












































































































































　10:35－10:55　①新体詩・翻訳・古典　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　  　　宮崎　真素美（愛知県立大学日本文化学部）




　11:35－11:55　①古典日本語のポルトガル語訳―『枕草子』の場合―　　　　　　　　　　  　　 　　Junko Ota（サンパウロ大学）
　11:55－12:15　②歴史と「翻訳」―近世史学の視点から―　　　　　　　　　　　 　　  　大塚　英二（愛知県立大学日本文化学部）
　12:15－12:20　★コメンテーター★




















　●地下鉄「藤が丘」駅から八草行きリニモ ( 東部丘陵線 ) 約 13 分 「愛・地球博記念公園」駅下車徒歩 3分
　●愛知環状鉄道「八草」駅から藤が丘行きリニモ ( 東部丘陵線 ) 約 3分 「愛・地球博記念公園」駅下車徒歩 3分
◇お問い合わせ先：
　愛知県立大学  学術情報部  研究支援・地域連携課
　TEL：0561-76-8843 　E-mail：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp
主催：愛知県立大学　　共催：愛知県立大学　地域連携センター
2013年 12月 14日（土）10:30 ー 17:00　愛知県立大学　講堂
